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En consideración á las circunstancias que C01Ícmren en
el General de divisi6n D. FcUpe Arfau Mendaza, y tenien-
do en cuenta los meritorios s~rvidos que, como Goberna-
dor militar de Ceuta, ha prestado con motivo d.:l h supre·
si6n de la colonla penal de aquella plaza,
Vengo en concederle, ti propuesta del l1inistm de !a
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar 8ervicios especiales.
Dado en Palacio á siete de diciembre de mil novecien-
tos once.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Infantería D. Ramón Despu-
jol y Sabater, marqués de O!íver, cese en el cargo de ayu-
dante de campo del General· de brigada D. Adolfo García
y VilIanueva, comandante general de los Somatenes de
Cataluña. .
De real orden 10 digo á V. E. pa~a su conocimiento y
efectos consiguientes. DLx; guatd<: á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de Igl1.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
lirmar en el cargo de ay~dante de campo del General de
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divisi6n D. José Marvá y Mayer, Comandante general de
Ingenieros de esta región, al comandante de dicho cuerpo
don José Aleu y Sola, ascendido á su actual empleo por
real orden de LO del corriente mes (D. O. núm. 269).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocim.iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
::.hdrid 7 de diciembre de 19I1.
LUQUE
Sci";,Ol' Capitán genera.! de la primera región.
Seíior Interventor general de Guerra.
* * *
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general tlc los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que fi con-
tinuaci6n se inserta, y por resolución de 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al comandante de Artille-
ría D. Ismael \Varleta y Meinac1ier, destinado en la segun-
da Sección de la Escuela Central de Tiro, por los extraor-
dinarios servicios prestados en la misma, la cruz de segun-
da clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensio-
nada con el la por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato, como comprendido en las
disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 19l l.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señoft:'s Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar é Interventor general de
Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general delos Estable-
cimiento,; de InstrucciúnéIndustria militar.»-Excmo. Señor:-De
renl orden fecha.=; de julio último, se remite á informe de esta
Inspección geneml, propuesta de recompensa formulada por la
Jnnta facultativa de la segnnda sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, (l favOr del comandante de Artillería de aquel
Centro D. Ismacl ,Warlcta Mcinadier, por servicios extraordina-
ri(J~, acompañándose informes del General jefe de la Escuela, del
Estado :\Iayor Central y copias de servicios y hechos del interesa-
do. En el acta de la Junta facultativa, se hace constar que son
muchas é importantes las comisiones desempeñadas por este ilus-
trado jefe, debidas en sn mayor parte á su exclusiva iniciativa, {i.
su constante amor al trabajo yal laudable celo de distinguirse,
dedicando en todo tiempo su asidua labor al perfcccionamientu
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de los procedimientos de tiro é inyestigaciór. de todo cuanto con
esto pueda tener relación, mereciendo en multitud de caws lauda-
torias notas de sus superiores y varias recompensas. Entre las mu-
chas comisiones que ha desempei'íado, 1iguran: El cálculo de las
tablas de tiro con carga reducida de las distintas piezas de costa.
Informe !;obre lo;:; telémetros y aparatos de puntería Maldonado.
Cálculo de la tabla teórica de C. te. 15 cm. t. r. L/45 y la del mismo
para el tiro con proyectil de 56 kg. Preparó y asistió á los cursos
de tiro de las plazas de Cartagena, Mahón y Ferrol, dándosele las
gracias de real orden por su distinguido comportamiento. Formó
parte de la comisión que en 19°6 llevó á cabo las experiencia,; con
eL~elémetroZaragoza en la plaza de Ccnt<:, comisión que siguió
en todos los trabajos su inteligente y acertada orientación. mere-
ciendo que así lo hiciera constar el entonces coronel dil'ector de
la Escucla, en el oficio de remisión del acta. en los ~iguientes tér-
minos: «El capitán "'arIeta es el que ha concebido la resolución
del problema propuesto, sometiéndolo al critcrio dc sus compa-
ñeros de ponencia, dedicándose, una vez aprobado, Ú la ejecución
de una gran parte de sus cálculos. l\Ie complace hacer presente (l
V. E. esta labor meritísima que espem sea aprobada po!' la supe-
rioridad». Formó parte de la Comisión mixta ce la l\Iarina y de la
segunda Sección de la Escuela de Tiro. qne redactó el re-
glameuto para !<)s ejercicios combinados, pendicnte de aprobación,
En uni6n del comandante D. Adolfo Tolo,;a, presentó en octubre
de 1908 el proyecto de las nuevas re¡.:las ele tiro de costa que hoy
son -reglamentarias, trabajo importantísimo. realizado por los cx-
presados jefcs por su propia y exclusiva iniciativa, sin ord(~n para
('fectu::rlo. Ese proyecto fué ensayado por sus autores en la plaza
del Ferrol, y de su importancia por el transcendental adelanto que
en el tiro de costa ha introducido, es buena prueba el favorable
juicio que de él emiten unánimemente las plazas, después de las es·
cuelas prácticas efectuadas con sujeción á las nuevas reglas. A
este trabajo, dice la Junta deola segunda sección de la Escuela de
Tiro, que se debe el que hoy cuenten las plazas con métodos de
tiro que nada tienen que envidiar á los mejores de las naciones
más adelantadas. Posee cinco cruces de primera clase del Mérito
;\lilitar con distintivo blanco, tres de ellas con pasador del profe-
i'iorado y una de éstas pensionada en el empleo de capiUin, la ele
I,;abella Católica, la de San Hermenegildo y la medalla del Centena-
rio de los Sitios de Zaragoza como de~cendientedirecto del héroe
de la gl1erra de la Independencia, mariscal de campo D. Francisco
\\'arleta. Por todo lo expuesto, la Junta de esta Inspección general
acord6, por unanimidad, informar que procede sc le conceda la
cruz de segunda clase ,del Mérito Militar con distintivo blanco
pensionada con el 10 peir 100 del suelao de su actual empleo hasto;
su ascenso nI inmceliato, con alTeglo ¡t lo dispuesto en los casos
1." y 10.0 del artículo 19 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz.-V. E., no obstante, resolverá lo m¡ís acertado.
l\Iadrid II de noviembre de 191 I,-El coron(~l de EstHdo Mayor
Secretario, José Centaño.-Rubricado.-V." B.u-Zappino.--ku:
hricado.-I-Iay un sello que dice: dnspección general de los Estn-
blecimientos de Instrucción é Industria militar».
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por esa Inspecci6n general, que á con-
tin-uación se inserta, y por resolución de 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al médico mayor del cuer-
po de Sanidad Militar don Jesé Potous y Martínez, desti-
nado 'en este Ministerio, como autor de la obra titulada
cEl servicio sanitario en los cuarteoles», la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual emoleo has-
ta su ascenso al inmediato, como comprendido e~ las dis-
posiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de Igl l.
L'UQUE
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar.
Señor Interventor general de Guerra.
In/orme. que se' cita
IIay un membrete que dicc: «Inspcccilíll general <le los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar:>.-Excmo. Sei'ior:
-De real orden d~ 5 de agosto último se dispuso infc:rmara esta
Inspección general acerca de la instancia promovida por el médico
mayor D. José Potous 1\Iartínez, en súplica de recompensa por la
obra de que es autol', titulada «El servicio sanitario en los cuarte-
les», acompañ¡índose un informe de la Junta facultativa de Sani-
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dad Militar y las copias de las hojas de servicio;; y hechos del inte-
resado. Dicha Junta facu1tati\'a, después de hacer el estudio de la
obra, termina su informe afirmando que constituye un tI'1\bajo de
iJl{!Isc\üihle mérito científico y utilidad para el Ejército y merece
el autor ser propuesto (l la superioridad para recompensa. For-.
man el trabajo do~ gruesoc' volúmenes encuadernados con un to-
tal de 6';:; Cllartillas manu"critas, v consta dl~ introducción. cinco
capítulos', índice y i'elacUn de olu:as cO~l,;ultada;:;. Contienc la obra
atinadas con~idf;l'aci.()ncs acerca de la mÍe,i6n del médico en los
cuerpos a:¡,l<lllos. Cit'l J03 diLTen~c~ sistc;nas d~ cdillcación de
cuarteles, y aunque Il'J entr:l en ddal1e,; ele construcción por con-
siderarlos ajenos ,í Sil propósito. trata, en C:lm'Jio, muy detenida-
mente de 1::s condicione~; h¡l~iénica,; que ha de reunir cada uno de
los depa:'tamen:os <I':e i0s cO!1stiL.Iyen; de1ine y detalla los mu-
chos documentos regl::mcnt;-.r:m que ha de redactar el médico de
cuerpo. respecto á los cuale; hace i11~l\' ,IlÍ1-;adas nb~ervaciones;
trata de la d'ato\o;:;h cl\:lrtchria~, punie'ndo de rciieve las yenta-
ias adquiridas en los últimos a110s en cuanto á la disminución de
la mort3lidad ~Jl 1l1lc:::íro ejércitl), describiendo los medios moder-
nos ad(]uiridos por la ciencia para el tratamiento profiláctico de
las enferm<~dac1cs.Hacc luego un an;ílisis completo práctico-peri-
cial del vigente cuadro de exc;lciones, al que prcceden sabias ins-
trucciones generales para que los médicos puedan verificar acer-
tadamente reconocimientos, proponiendo la conveniencia de que
en los hospitales se constituyan eombiones especiales para decla-
rar rápidamente la inutilidad de los tuberculosos IJl'ecoces. En «El
sen'icio médico en 103 cual,telcs,> trata de la verdadera misión del
médico ele CUCrDo: de su intervención técnica en la elaboración
de los planes ,.de' alimentación del soldado; de los consejos y reglas
generales para evital' las enfermedades y especialmente las in-
fecto-contagiopas: de la necesidad de instituir ejercicios físicos hi-
giénicos; !le la utilidad indiscutible de las conferencias y revistas
s,Jl1it<,rias: de la c::paci(lad y demás cundiciones higiénicas exigi-
das al c~¡arta de reconocimiento por la índole <le los servicios que
en él tienen lugar; y en lin, de la creación de cuerpos de dentistas
y practic3ntcs. E:1. C'ste tratado, no sólo recopila con notoria com-
petencia la legi2lación vigente en materia ~anitaria de cuarteles,
sino que ¡t la n'z acompaíia á calÍa una de las grandes partes en
(jue metódicamcnte lo didde <'1 autor, notables estu<lios y amplias
explicaciones de las que deduce, con arreglo á las ensdíanzas de
la práctica de estos scnicios y ;¡dclanto;; adquiridos en las cien-
cias médicas, provechosos con,;ejos, sabias instrl'lccionesy concre-
ta reglas gcnerales que puedan sen-ir de norma y seguro guía á
lo,; médicos de cuerpo eil el desempei'io de sus delicadas funcio-
ne,;, y si bieh toda la ohm es llleritol'ia y digna del mayor elogio,
sobl'(~s,den los capítulos dedicados :t la patolC[.;ía cuartelera y al de
la inutilidad para el serdcio de las armas, pues, además de supo-
ncr una intcn;;a lahor cienUiic1\, facilitan al médico el cumpli-
miento de dos gr;¡ndes funciones profesionales en el Ejército, la
higiénica y la de P(:l"ito C-l el juicio de exenciones físicas. Del eXR-
meIl e:e su hoja de ,;ervicios resulta que cuenta más de J6 años
con abonos, cstá bien conceptuado. es liceuciado en ciencias na-
tura!es y posee: una cruz de primel'a clase de María Cristina; tres
de primera clase del :\Iérito Militar, una de ellas con distintivo ro-
jo y dos con distintivo blanco; dos de segunda clase, una con dis-
tintivo blanco y otra con distintiyo rojo, pensionada, y las meda-
llas de Cuba, l\Ic1illa y Alfr¡nso XIII. Por todo lo expuesto, y en
atención á la utilidad que la obra de referencia puede prestar al
Ejército, la Junta de esta Inspección general acordó, por unanimi-
dad, que procede conceder al módieo mayor de Sanidnd i\Iilitar
don José l'otous i\Iartínez, la cruz de segunda clase del ~lérito l\Ii-
litar con distintivo blanco, pensionada con el diez por ciento del
sueldo de su actual empleo hasta su nscenso al inmediato, con
arreglo á lo dispuesto en el caso 10.0 del artículo 19 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz y teniendo en
cuenta lo prevenido en el 22 del mismo; estimando, asimismo, que
debiera recomendal'se su publicación en las revi.stas profesionales
'para difundir su conocimiento.-V. E., 110 obstante, resolverá lo
más acel:tado.-i\'Incírid 9 de nodembre de 191 l.-El coronel de
E. ~L, secretario, José Centaño.-Ruuricado.-V.o B,o-Zappino.
-Rubricado.-lIay un sello que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militan.
Excmo. Sr.: En vista de la memoria titulada ~Espec·
tros de observaci6n produddos por l<ls materias coloran-
tes de uso más frecuente en la industria», escrita por el
farmacél:ltico priro~ro de Sanidad j\Ii!itar D. Luis Bescansa
Casares, y que para efectos ele recompensa cursó V. E. á
este Ministerio en 21 de abril último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inl"ormado por la Inspección general de los
Establecimientos de Instrucci6né Industria militar y por
resolución de 2 del corriente mes, ha tenido á bien con-
cederle la cruz de prim.era clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en el caso L° del
(










Señor Capitán general de la tercera región.




Excmo. Sr.: En vista del esCrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 31 de octubre último, participando que,
del reconocimiento facultativo practicado en el comandan-
te de Infantería D. Francisco Albert L6pez, de reemplazo
por enfermo en esa región, resulta dicho jefe en condicio-
nes de prestar el servicio de su clase, el }{ey (q. D. g.) ha.
tenido á bien disponer que el interesado entre en turno
de colocación para obtenerla cuarido le corresponda, que-
dando entre t<\nto en situación de reemplazo forzoso, con
arreglo á lo prevenido en el art. 3 [ de las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (c. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de diciembre de 19I1:
LUQUE
I! •• ..
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo que remiti6 V. E. á este Ministerio en
26 de octubre último, por el que se comprueba que el pri-
mer teniente de Infantería D. Alfredo Tramblin Francés,
de jOeemplazo por enfermo en esa región, se encuentra
restablecido, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c1isponer
que el interesado entre en turno de colocación para ohte-
neria cuando le corresponda, quedando entre tanto en si-
tuación de reemplazo forzoso, con arreglo á lo prevenido
en el arto 31 de las instruccíones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 190$ (C. L. núm. 101).
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y 4emás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 19I1.
Señor (apitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
citada isla en clase de soldado; siéndole en cambio de abo-
no un año, nueve meses y diez dfas, mitad del tiempo que
como oficial perteneci6 á dicho ejército y que se hará
constar I'n su' hoja de servicios según lo preceptuado en
el reglamento aprobado por real decreto de 18 de marzo
de 1891 (C L. núm. 121) y art. 2.° de la real orden de 1.0
de abril de 1895 (c. L. núm. 92).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años_ Ma-
drid 6 de diciembre de 19I1 .
1.I.1r:IPr
Estado Hayor Central del Ejército
DESTINOS
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 prevenido en la real
orden de 9 de marzo último (D. O. núm. 55) Y en vieta de
lo propuesto por el Generaldireetor de la Escuela Supe-
rior de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien disponer
que el comandante de Estado 1\-1ayor D. Toribio Martínez
Cabrera, ascendido á dicho empleo por real orden de 1.0
del mes actual (D. O. núm. 269), ~quede en situación de
excedente y continúe prestando sus servicios en comisión
Como profesor auxiliar de dicho centro de enseñanza; de-
biendo recIamársele la diferencia de sueldo con cargo al
cap. 5.°, art. 5.° del vi!{ente presupuesto y la gratificaCión
por la: n6mina de la citaja Escuela.
Es asimismo la voluntad de S. M. se tenga en cuen-
ta el nuevo empleo del referida jefe para con<ignar el suel-
do correspondient~en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gllarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 19 11 .
."...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido ti bien' conceder la cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, al auditor de bri·
gada del Cuerpo Jurídico militar D. Angel ::\oriega Verdú;
por el mérito é importancia de los extraordinarios servi-
cios que ha prestado en esa plaza, con motivo de la supre-
si6n de la colonia penal en ella establecida, y como com-
prendido en el artículo 23 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 19I1.
f
..
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Inspector general de los Estab!ecimientos de Ins·
trucción é Industria militar.
arto 19 del reglamento de r~c(lm¡Jcnsas en tiempo de paz.
De real orden lo digo ti V. E. p~ra su conocimiento y
demá'i efectos. Dios guarde á V. E. mu~hes años. Ma-




Excmo. Sr.: Vista la instlnda que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de mayo último, promovida por el capit~n
de Infanterb (E. R.) D. Antonio Ruiz Conesa, en súplica
de abono dd tiempo que, ccmo s<lrgento reenganchado,
sirvió en el ejército de Cuba, el Rey (g. D. g.), de acuerdo
COn lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
!\'Iarina, se ha servido desegtimar dicha petición por no
serie aplicable la real orden de lb de noviembre de 18g6
(C. L. núm. 316), una vez que el interesado march6 á la
Señor Capitán general de la segunda regi61l.
Señor Interventor generál de Guerra.
.....
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el se,yun-
do teniente de Infantería (E. R) D. Jacinto Domínguez
Martínez, con destino en el rCRimi~nto de Vergara núme~
ro 57 ',el Rey (q. D. g.), de acu,-rdo con lo informado !",<'r
ese Consl'jo Supremo.en 22 del mes próximo pasado, se ha
servido"concedcrle licencia p:ira contraer matrimonio con
doña Clotilde Díaz Conde.
De real orden 10 digo á V. E. para su (:onocimiento
© Ministerio de Defensa
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S::íior Prcs'ic:ent.:: el.:! ConsQjü Supremo d,} GU('!j'Q;' Ma-
rin:!.
Señor Ca¡;it;1n gen~í.'''.~ de !~ primera región.
Señores Presiclente del Cons~jo Supremo
I\.f;.:,dlla é Intcrvcntcl' general d;; Gu¡:rra.
Señor Ca~)itf.:n general de 1:; sexta regi6n.
~ '!' '"
~
y 1----- -'Intend;;·~;~rnl Militar
I A'L'\TRKMON!OS
I Excm~. Sr.: Accediendo:.i lo solicitado por el oficial
, segundo del Cuerpo de btend('''!cia, con destino en la Ca·
li;andalló.~ 11" lCOp':,g (;c C.:uta, D. :\lig-neJ Fcnech y l'ércz,
el Rey ('l. 1>, ~;.), J ..:, acuen:u con lu infurmaclo por ese
C>n<:l'jo Supremo en 4 cid actual, se ha servido conccde~­
le licencia para contraer m~ltdluonio con doña María LUl-j su Navarro }'ére:z. •
. r~" rC'a! llrrk,\ \.) (1 iro ;'l \l. F. pnra !'lt'. c:onocim,iento y
l.1:'J\l,!Z !~/i'd(ls. f.)i,\<; ';ll:I!''¡'~ ;í \'. l~. mllch(l~ aflOS. Ma-




Excmo. Sr.: ',0 ista la instancia que V. E. cun;(. á e:,~e
l\Ii,.isÍi~rio I:n i 1 de Hovíeplbre pr6ximo p:!sado, promoví-
da por el sargento ~1l situación de se~llnda reserva, oficial
quinto de Administración civil, con destino en la Estaci6n
Sanitaria (le la Coruí1:~, n. T(:sÍls Fcrn!!nc(r-,z Lcn~il;':(l, en sú·
plica del empleo (h~ S('f,:U.'~I() tm¡j(~n::.~ de la ref,(:rva 1jra·
tdl:a d(~ l'1!.:ntt:'ría, t>1 I~("y tI. D. ?,'.) se ha s:,rvHo acceder
:'i h ¡:cl:ici()n cid i'lb'!.'N:ac.lo, t~()r rr.nntr ItI.:' c, ••'t;\i·;:i('!les ex!-
f'ida3 en el caso LO, arto 2.°, pnrte 3." ue la ley de 6 de
;gosto de 1886 (e. L. núm. 3Z4) Y las qu; d~terr:liea el
real decreto d~ lO de diciembre de 1891 (L. L núm. 478);
debit'11dl' (l1:Jrutór en dicho elllple(1 la ",ntigü,,,·-j¡,d d; .:6
LUQ.UE
SeEor Pl'cf;íclente del Consejo Supr("mo de Guel':a
Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
El~cmo. ~r.: En vista dd t'xpediente instruido en es-
ta r~~i0n {í petición (le: soldade de Infantería Nicanor Ji-m.én~~ ~a!Ce"'o, y fl:sult:-.m!o comprobado su estado de in-
uti'ídad, el Rey (q.D. g.), de acc.erdo con lo informado
por el C1n¡;"jo Supremo de Guerra y }tlarina en 23 de no-
, viemke último, se ha ,,"l'\'i'¡& disponer que el interesado
~ C¡tllE:e h~ja en el Ejército como inutili:t:ado' en campaíia,
~ [or hallarse comprendido en la real orden de S de eneroSf~)'Ior Capitán genera! ele la segunda regi6n. ~ pr6ximo pasado CC. L. n(¡;n. 5), y carecer de derecho al
, '" ,. )lI! • I ingreso en Inv:tli(~os, cesando en el percibo de sus habe-
res, cemo expcctam:e,á retiro, por fin del corriente mes,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capl" Iy haciéndole e! st-i'ialamien~o del haber pasivo que le ca-
tf>n de Int;'.nterí¡¡, con de5tino .en ,ell'~gimiento ?e Otumha rresponda el citado Consejo Supremo.
nún1t'ro 49, D. Maudcio Manrlque de Lara y GOllzált-Z, el Ve real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Iv infl.:.l·~lado por ese COl~- dem:is dedos. Dios guanl~ á V. E. muchos años. Ma-
scojo Supremo en 6 del actn~l, se !la servldo_ conce?er:c 11· . drid 6 de diciembre de 191 r.
ct:lJcia par<l contrae.- matnmonlo con dona Man<t al': la
Cuidad Btltr<Ín T¡;sso.
')e ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m;¡Ch05 aí1os. M:a-
ddd 7 de ciici~mb¡e r:!e 1911.
Scilot' T're~¡c!(:lIte del CC'llsejo Su;n-emo ¿e Guerra y 7'.b·
rina.•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infantería D. José Suárez Sampol, en situación
de excedente en la segunda región, el Rey (q. D. g.), de
acmcrdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 27
del mes próximo pasado, se ha servido c;oncederle licl'ncia
pal'¡: contraer matrimonio con doña Elo:sa Barh~n ~~)m("z.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:los. 1.1..-
driJ 6 de dicie:.nbre de 19I!.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~ de octubre último y quedar afecto á la Subinspecci6n de
drid 6 de diciembre de 191 l. Ilas tropas de esa región. .
. ,. :. .: .' "LuQue De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
S - P"d t'd 1 e . S d G ~"ra y Ma. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-enor resl en e e onseJo upremo e u·~. , 'd o- 1 d" b • r9~ 1
. ~ o.rl 'ele ICicm re o.e 1.
rlOa. '1' LUQUE
S,eñO' C.pitlo geoe,.¡ d~~'::". 'egi6~. . Seño, Capit6n gene,.1 de :,:::"v. <egi60.
Excmo. Sr.: Accediendo á_.lo so1lcIi:ado por el s.ar- i Excmo. SI'.: Vista l::t instar:cia que V. E. cursó á este
gento de Infantería D. Adolfo l\leto Castro, con d>::sbno { 1\íi'.ist~rio en 2'" dé octubre último promovida por el sar-
en el regimiento. de Toledo núm. 35, el R:y ~q. D. g'.), de ! gento en situaC:én .:.le s0gunda res~rva, u.sph·~i1te primero
acuerdo con lo I~formado por ese ConseJ.o .::>uprem~ en " de la Tesorería de Ibcienda de Santander, D. Ramón Ro-~5 d~l mes próximo. pasad.o, s~ ha servid..? conce:e~:e dríguez P'í"ta, en súplica del empleo de segundo teniente
lIcenCia para contraer matnmúnIO con dona Marg",ri.a de la reserva "'ratuita de Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha
MaUlo Alonso. .. Iservido acced:r á la petición del illter~sado, por reunir
De real orden lo digo á V. E. para sn CiJn:,cll''ll~r:to . las condiciones exigidas en el caso 1.0, arto 2.(), parte 3.a
y ~emás efe:t.os. Di~s guarde á V. E. ffiJá.QS anos. iYla-1 de la ley de 6 de agosto de 18~6 (e. L. núm, 32 4) y las
dnd 6 de diCIembre ue 19I1. que determina el real decreto de 16 de didembre de 1891
. LUQUE (C. L. núm. 478); debiendo di~frl1t:lr en dicho empleo an-
Señor Presidente del Consejo St"premo de Guerra y Ma- tiguedad de 7 de octubre último y qtledar afecto á la Sub-
rina. inspección de las trcp;¡s dI': esa región.
Señor Ca itán creneral de la séptima regi6n. De real o~~en l? digo á V. E. p"ra su cono~imientoy
p h demás efectos. Díos :>'t'arde ~ V. E. muchos anos. Ma-
* * il: 'drkl 6 ele diciembre d~19rI.
LUQUE
© Ministerio de Defensa
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[_. SUELD~OS; 'HABERES :v: GRATIEICACIONES I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente- á los diez años de efectividad en su empleo,
á los capitanes de Infantería D. Rogelio Caridad Pita, don
Vicente Balde1l6n Silva y D. Enrique Mogrovejo do Por-
to, con destino en el regimiento de Isabel la Católica, Con-
sejo Supremo y regimiento de Zaragoza núm. 12; sujetán-
dose el percibo de dicho devengo, que empezará á contar·
se desde prime~ode diciembre actual, á lo prevenido·por
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años.
Madrid 7 de diciembre de IgI l.
I:UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la octava. región é Interven-
tor general .de Guerra.
Intervencion Generol de Guerra
~SCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y
oficiales de Intervenci6n comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Rafael Díaz Souza y termina
con D. Arcadio Maaroño Hervás, los cuales se hallan de-
clarados aptos para el ascenso y son Ips máa antiguos en
sus respectivas escalas, debiendo disfrutar en el que se les
. confiere la efectividad que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 19II.
Señor .•••••
~ -¡ .-. -.".




Empleo II==:::¡:==::::¡:==que tie 1~1 confiere1r
D1a
-------1-------------1------------- ------11--
l> José Ramos Bascuñana •..•..•••..••••• ldem........... 22
l> Francisco García Araus y Ferrari. ••• " Idem........... 24







:> Francisco Cibrán jinot " Idem ••.•..•..
» Geranio Paadin Estrella ...........•.. Idem ......•.•.
» Lorenzo Gan:ía Llorente. . . . . . . . . . . . .. Idem .......••.
» Abelardo Merino Alvarez ......•....•. Idem ...•.•....
» Arcadio Madrol'ío Hervás .......•••... Idem .•••.•.••.
C.o guerra 2." clase. Intervención Militar de la 2.a región. D. Rafael Díaz Souza C.o guerra de 1.'1
clase........ . 3
» :Manuel Pérez Goyanes Idem........... 22
l> Jaime López Varó y Orej6n ...•..... ;. Idem........... 24
» Miguel Sánchez Contador y Canetero •. Idem.... .....• 30
» Juan Abad y Goncer ••.•....•••.••.... Idem de 2.a íd. . 3
Otro..••.••.•••... Idem íd. oe la 6." íd •••••..••••••••
Otro........••••.. Idem íd. de la 7.'1 íd •..•.••.•••••••
Otro..••..•...•.•• Idem íd. de la l.a id ......•..••••••
OfiCial 1.° ••••••••• Intervención (,eneral Militar; .
Otra.•••.••..•••• , Excedente y en comisión en la Ins-
pección gencJ'al de las Comisiones
liquidadoras del Ejército .
Otro.•••.•.•••••.• Intervenci6n General Militar .••.••.
Otro Intervención ,:\Iilitar de Melilla .•••.
Otro.•••.•.••.•.•• Excedente y en comisión en la Ins-
pección general de las Comisiones
liquidadora>; del Ejército.•.....• , :> Teodoro Guarner Benedicto ...•...... Idem........... 30
Otro.••.•••••••••. Intervenci6n Militar de la 1.'1 región. ) Enrique Fernández Villamil y Piquer •. Idern........... 30
Otro..•••••••••••• A las órdenes del Interventor. gene-
ral de Guerra.............. ....• ~ José Ruiz Merás ••.•.•••..••••...•..•. Idem.......... 50
Otro.•••..•••..... Intervención Militar de la 7.a región. » Enrique Serrano Suárez .•..•.•••.•••.. ldem.......... 50
Otro.•••..•••.••.. Intervención Generall\lilitar ••••.•• »Nicolás Le6n Tuñ6n Idem.......... so)nobre. 191I
ondal 2.° •.••.•... Intervenci6n :Militar de la 7.a región. » Ramiro L6pez Pél'ez Oficial 1.°..... . 3
Otro Intervención General r>lilitar. . . . . .. ~ Lui::; Sáenz de Tejada Iclem.......... Z~
Otro..•• , •••••••.. Intel'venci6n Militar de la :;.a región. ~ José Soler Estévez............••...... Idem.... •••.•. ~4
Otro.•••.•••••••.. Idem............................ l> Joaqu[n I3asilio Vila .....•...... '.•.••. ldem.......... ~4
Otro Idem íd. de la j." íd .•,............. ~ F~nri<]neFernández Casas Tdem.......... 24
Otro ldcm íd. de la 8." íd .•...••..•••••• J> Enrique Yancz Orjales Idem.......... 25
Otro.••.•.••••..•• Tntervenci6n GcneralMilitar •.••... l> Pedro Jaráiz VilIanueva .........•••... Idem.......... 29
Otro..•.•.•.••.••. Intervenci6n Militar dc la 6.a región. »José Fernández Rial ..........• " .•.•. Jdem.......... 29
Otro.•••.••••.•.•. Idem ..•....... ,................. ~ Fulgencio Villacampa Núi'íez ..•....... Idem.......... 50
Otro Idem íd. de la. 2.a íd »Fcrnado Ristori Gucrra Jdcm.......... 30
Otro Excedente y en comisión en la Ins-
pecci6n general de las Comisiones
liquidadoras del Ejército .
Otro..••••••••.••. De reemplazo en la 4.& región •.•••.
Otro.•..•••.. ; .•.. Intervención Militar de Ceuta .•....
Otro.•.•.•.•••..•. Intervención General Militar .•.•••.
Otro•.••••.••..... Idem ••••..••.••••.•••.•..•••...•
Madrid 7 de dicicmbre de 191 I.
•••
Sudón de JusticIa vAsuntos generales
.GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Ordena-
dor de parras de Guerra en escrito de II del mes pr6ximo
pasado, et Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el gasto
de 29,20 francos ocasionado en Argel por el diligencia-
miento de un exhorto p¡ocedente de esa Capitanía gene-
ral, y relativo al soldado Juan Bautista Estruch; debiendo
la expresada suma ser formalizada con aplicación al capí-
tulo 12, artículo único del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo ~ V. E. para 8\1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 19I1.
lUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
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~A: l' '~'l'~·! \~~( ~ 'a ;', INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por 'la ma·
dre del recluso en la prisión preventiva de Mahón, Sergio
Tomé Monje. en súplica de indulto para éste del resto de
la pena de dos años y cuatro meses de presidio correccio-
nal que se halla extinguiendo por el delito de robo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. ~. en escri-
to de 26 de septiembre último, y por el Consejo Supremo
de Guerra y MariAa en 18 del mes pr6simo pasado, se ha
servido desestimar la petici6n de la recurrente.
De real 0rden 10 .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos." 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de Igl l.
LUQue
vales expedidos por ella y que servirán s610 paraílcredi-
tar la venta al crédito. Toda otra operación debe efec-
tuarse al contado.~
Artículo adicional. En las operaciones á plazos no ob-
tendrán los compradores descuento alguno, pasando el
beneficio que los proveedores concedan, á formar parte
de los fondos de la Cooperativa.
Es asimismo la voluntad de S. M., se recomiende á los
jefes de cuerpo faciliten cuanto sea po~ible las oper~.cío.
nes que procedan de la citada COClperatlva, e.n. atenclOn á
los beneficios que ésta reporta á las clases mlhta:e~.
De real orden lo digo 1i V. E. para su conOCimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de IgIl.
LUQUE
REGLAMENTOS
Señor Capitán general de Baleares.
Señor, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riña.' '
Señor Capitán general de MeJilla.







Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico,
primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
don Nemesio Hernando González, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer cause baja en la nómina de retirados
de esta región per fin del corriente mes, y que desde 1.0
de enero próximo se le abone por la Pagaduría de la Di-,
rección general de la Deuda y Clases Pasivas el haber de
168,75 pésetas mensuales que, en definitiVll,le'fué asígnado
por real orden de 27 de agosto de 1902 (D. O. núm. Igl),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (e. L. núm. 26).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;




Excmo. Sr.:, En vista de lo manifestado por el direc-
tor de la Academia de Intendencia, y con arreglo á lo
prevenido en el arto Ig del real decreto de 1.° de junio úl-
timo (D. O. núm. ng), el Rey (q; D. g.) ha tenido á bien
disponer que el profesor de dicha Academia, oficial 1.0 del
Cuerpo, don José Marcos Jiménez, pase á desempeñar la
4·a clase del 2.° año de estudios que se halla vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de IgIl.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de la Guardia civil de
Valencia, don Ricardo Macarrón Pindo, y como conse-
cuencia de lo dispuesto en la!: reales órdenes' de JI de
noviembre y 14 de diciembre de; ano anterior (e. L. nú-
mero 177) y (D. O. núm. 276) respectivamente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se le acredite en el refe-
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de. la Academia de Intendencia.








Señor Capitán geneql de la cuarta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re·
cluso en la prisi6n celular de esa plaza, José Gimeno Ba-
rrabés, en súplica de indulto del resto de la pena de, un
año y seis meses de prisión correccional que le fueron Im-
puestos en julio último por el delito de repartir hojas ex-
citando á la rebeli6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por V, E. en escrito de 25 de oet,ubre último y
por el Consejo Supremo de Gue.rra y M~rma en 2~ ~el
mes próximo pasado, se ha serVIdo desestimar la petlclOn
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 6 de diciembre de IgIl.
Circular. Excmo. Sr.: -En vista de las razones ex-
puestas por el presidente de la c;oope~ativade este ~'linis­
tedo, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo dIsponer se modIfique
el reglamento de la misma, aprobado por real orden de 26
de diciembre de Iglo (C. L. núm. 212), redactándose el
arto 16 y añadiéndose un artículo adicional en la siguien-
te forma:
\{Artículo 16. La Sociedad gestiona el pago del im·
porte de las compras á plazos, satisfaciendo las cantidades
que en ese concepto haya podido hacer efectivas, mediante
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 28 de septiembre último,
promovida por el recluso en la prisión de penas aflictivas
de Granada, Dionisia Granado Lucas, en súpJica de indul-
to de la pena de tres años, seis meses y veintiún días de
prisión correccional que le fueron impuestos por el delito
de robo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo
ele Guerra y Marina en 25 del mes próximo pasado, se ha
servidO' acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de IgI l.
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LUQUE
.-... :.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la quinta región.
.!'-!'- ...
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primer:!, s~gl1ncla, ter-
cera, cuarta, quinta, se~~ta y octavareg-iones y de H",·
leares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Conrado Pujo!
Valduví y termina con D. Emilio ~vhrtíi1 lilarín, pas~n :i.
servir los destinos que en h m;sma se les señaÍan.
De real orden lo digo ti V. K para su c:mocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1911.
Excmo. Sr.: Accediencio á io propuesto por V. E. {i
este Ministerio en 6 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien destinar á la primera comllañí<.l como segun-
do teniente de ese Real CuerjJo, al comandante de Arti-
llería, con destino en la Insil("cci5n general de las Comisio-
nes liquidadoras del E.iército, O, Joaquín ~Iari116 Sánchez,
debiendo causar baja por fin del presente mes en el arma
~ que pertenece.
De real oi'den lo digo á V. E. pa.·a su conocimiento y
demás efectos. Dios gu,:lrde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de Ig1 I.
. LUQUE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Scñ::>res Capitán general de la primera región, Inspector ge-
ne~al de las Comisiones liquidadoras del Ejército é In-




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el'primer
teniente de la Comandancia de la Guardia civil de Zara-
goza, don Acacia Sandoval Asensio, y como consecuencia
de lo dispuesto en las reales órdenes de 11 de noviembre
y 14 de diciembrédel año anterior (C. L. número 177) y
(D. O. número 276), respectivamente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se le acredite en el referido empleo
del arma de Infantería, de la que procede, la efectividad de
13 de julio de Ig09, rectificándose en tal sentido todos
los documentos y cancelándosele el correspondiente reil1
despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de IgIr.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la tercera región.
rido empleo del arma de Infantería, de la CJ.ue procede, la
efectividad de 13 de julio de Ig08, rectificándose en tal
sentido todos los documentos y cancelándosele el co-
rrespondiente real despacho.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de Igl1.
'!
Excmo. Sr.: Creado un nuevo Juzgado municipal en
esa plaza á cargo de un teniente auditor de primera, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien destinar, en comisión, á la
Auditoría de esa Capitanía general, al de dicho empleo
D: Manuel Fernández Capalleja, que presta sus servicios
en la primera región, el cual deberá qqedar en situación
de excedente Y. percibir el sueldo entero de su empleo
con cargo al capítulo 13" artículo 2,0 del presupuesto de
este Ministerio.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que en el
pri~er proyecto de presupuesto que se redacte se incluya
dicha plaza como aumento de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región, Intendente
general militar é Interventor general de Guerra.
.•. • !Il
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á la Auditoría de esa Capitanía general, al teniente
auditor de primera D. Rafael Santamarina Torrado, que
se -encuentra en situación de reemplazo en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de Igll.
LU,QUE
Señor CapiUn general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Relac:.i5n que sp cita
Comandante
D. Canrado Pujol Valdud, ascendido, de la Comandancia.
de Tarragona, á la de S:ll1tamler.
Capitanes
D. José Fernández Puertas, secretario de la décima Sub.
inspecci6n de Carabineros residente en Pontevedra,
ti la Direcci6n general del cuerpo.
) Fernando Bonrostro Reinaso, de lu Comandancia de
Geron.a, á la de la Coruña.
» Ram6n Blasco Guerri, de la Comandancia de.Lérida, ti
la de Tarragona.
) Sotera Cristos Blanco, ascendido, de la ComandanCÍil
de Pontevedra, á la décima Subinspección de Cara-
bineros residente en dicha ciudad de Pontevedra, de
secretario.
.. Antolín Pieltain Garríguez, «sccndido, do los Colegios
de Carabineros, tl la Comandancia de Gerona.
.. José Casanova Tornero, ascendido, de la ComandanGia
de A!mería, á la de Lérida.
Primeros tenientes
D. Juan S~ñcra Díaz, de la Comandancia de Guipúzcoa, á
la de l'ontevedr:J.
.. EnriqUe! L6pez ]\f3rtínez, de la Comandancia de Grana-
da, ti los Colegios de Carabineros.
» Alejandro Gutiérrez ele la Cuesta, ascendido, de la
Comandal1ci3. de Valencia, á la de Almería.
, Emilio i\lvare/. [IO¡gil;;~, ingre¡,ado, del regimiento In-
fantería de Inca núm. Q21 á la Cormmdancia de Gra-
nadª.
© Ministerio de Defensa
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D. Aquilino Alzaga Cuartango, de la Comandancia de Na-
varra, á la de Guipúzcoa.
~ Emilio Martín l\Iarfn, ascendido, de la Comandancia de
Mallorca, á la de Navarra.
M~drid 7 de diciembre de 191 l. LUQUE.
lt\ATRIMONIOSi
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teilieúte de la Comandancia d('! C:lballería del 21.° ter-
cio de la Guardia civil, don Luis Morazo Monge, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo intormado por ese Consejo
Supremo en 28 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencía para contraer matrimonio con doña
María Concepción Garda Zambrano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de IgII.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Señores Capitán general de la cuarta región y Director
general de la Guardia Civil.
**:ll:
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEI: EJERCITO
Excmo. S!'.: Vista la instancia promovida par Fran-
cisco Chicote, vecino de nontoria del Pinar (Burgos), en so-
licitud de que se deje sin efecto la incorporaci6n á filas de
~u hijo Juan Alltonio Chicctede Miguel, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E. en 17 del mes
p¡'óximo pa3GJo, se ha servido desestimar dicha petición,
llDa vez c:ue el llamamiento del interesado á cuerpo activo
para cub!:"h' bajas se halla ajustado á los preceptos legales.
De r;~al orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
c'!emás e;ect::s. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 191 l.
LUQUE
Señor Capitán general de la se~.ta región.
Onrubia Anguiano, por hallarse comprendido en el ar-
tículo 8. 0 del reglamento orgánico de las academias mili..
tares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 6 de diciembre de 1911.
" :~;. . .'~. 1 I.:UQU~
Señor Capitán general de la primera regi6n.




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
oficial primero, pro tesar, en' la plantilla de la Academia
de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los oficiales primeros del cuerpo que lo deseen,
promuevan sus instancias para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de un mes, á partir de esta
fecha, conforme determina el real decreto de 1.° de junio
último (e. L. núm. rag), acompañando copia de sus hojas
de servicios y de hechos, así como los documentosjustifi~
cativos de sus méritos, y teniendo presente que el desig~
nado ha de explicar la segunda clase del segundo año que
comprende las asignaturas de cTeoría y arte de la Admi..
nistración Militar:>, .. Organizaci6n de la Administración
Militar en España>, ..Legislaci6n de haberes> y «Acción
de la Administración Militar en tiempo de paz).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 6 de diciembre de IgIl.
Señor .•••
DISPOSICIONES
de la ~u~8ecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las De~end6nci~ Centrales
Cunsdo Slluremo de Guerra g Kulno
PENSIONES
Orcular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de' este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho á pensi6n á las personas que se expresan en la
unida relación, que empieza con D. a Bernarda Nozaleda
Nozaleda y termina con D.a Juana de la Caridad Pala An-
dreu, por hallarse comprendidas en las leyes y reglamen-
tos que respectivamente se indican. Los haberes pasivos
de referencia se les satisfarán por las Delegaciones de Ha..
cienda de las provincias y desde las fechas que se con-
signan en la relación; entendiéndose que las viudas dis-
frutarán el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan su aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
éle la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratificación de 1.500 pesetas anuales á
partir del día L° de noviembre próximo pasado, al coman-
dante profesor de dicho centro, D. Silverio Gallego Gu-
tiérrez, por hallarse comprendido en el arto 3.° del real
decreto de 4 de octubre ele 1905 (D. O. núm. 200).
De real orden 10 digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 ele diciembre de 191 l.
J;.U.QUE
Señor Capihín general de la primera región.
~eñ(l~'~f': Intelv<'nf:or g~:.1el'al de Guerra y Dir~dor ele la
Academia de Artilleria.
...... !I!
Excmo. Sr.: Apt'(lh~ndo lo prOpU(Hto por el director
de la Acac1er:¡ia de .\rtill~rín, el Rey (q. V. g.) ha tenido
á bie:l C:Jficeder la .gratificación de 600 pesetas anuales, á
partir del día l.u de noviembre próximo pasado, al primer
teniente ayudante de profesor de dicho centro, D. Antonio
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1
_ ,Pag"durla de la¡-DIreccIón ge-
17jUliO ... 1t911~ neral de la Madrid ...... IMadrid ..........
Deuda y Cla-
ses Pasivas .
281mayo "119U'I'corUña .. • ·llcoruña •· ICorufla ..5 eepbre. lno¡ Pontevedra :llarln pontevedra 1
....... ,
Idem ..
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., ro 1908 ..
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• 1,9 enero 1908 .
·IIIdem ..
• Idem ..
• ¡Idem.• ; .
.IIIdem ..
·11221~1~.~~~::.:.:~~~~~
• Montepío Militar ....
'R.elaclo~ que. se. tita
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Iprimer tcniente de Ejército, sargento 2.· del~Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, capltun 625• de Ejército para efectos de retiro, D. Juan Bel-tránLlusó ..
ldero .... , • ¡Tenieute coronel, D. Juan Alonso Villa•••••••• '111.250







• :.laria del Rosario Palomar López ..
, I I I '1 ' 1-" .Pensión I non 1:11 QU. Delegación
anual ILBYIiB Ó IUI&LAIlI:NTOS DEBE EIlPEZAR 1IL de Hacienda H
que se les I ABONO de la provincial I
conc,ede . QUB DE LA PENSIÓ~ en que I 11
SI LIIB APLICAN se l:~ ~ns~gna l' IptaslCts'll Día Mes Año p g pueblo. Provinela -
__ , - 11-
I lPagaduria de la)Dirección Ge.(• 125 de junio de 1864... 15 agosto. 1910 neral de la~Madrid...... IMadrid ..........'1 Deuda y Cla-ses Pasivas ••
.¡IIdero................. 5 idero 1911 Idem· .. • ¡IIdem ¡Idem .
• ;Monteplo Militar.... 3 octubre 1911 Zamora Izamora Zamora , .
IVillan ueva11 idero 1911 ldem........... del Caropo.lIdero ..
26" sepbre. 1911 Jaén llubeda JRén .. •.. ••• .. • ..II(E)
24 idem 1911 Córdoba DOÍla Mencia. Córdoba (F)




el expediente I 1 1 _
Id. de Coruña.•
Id. Pont~vedIal • Juana de la Caridad Pola Andrcu .•
Id. de:lladrid.. 1 • Maximlna TIervás y do la Puerta.... IViuda....
G, M. de Madrid ID." llernarda ~,oza:edaNozaleda..... IHuérfanaIViuda.... IComandante retirado, D. José Kozalcza Redondoll 1.200
Idero \' • Meria :'latllde Cappa y Yalcro lldem ldem '¡GeUeral de división, D. Luis Cappa Béjar ••••••• 11 3•750
• Maria del Socorro Delgado Sama-/
Id. de zamora.( nIego \HUérf.OS .. Solteras. Primer teniente, D. Juan Delgado Palencia...... 470
• Leocadla Delgado Samaulego.••••••
Idem \ • Emllia Escarda y Represa Idem ¡dem Co::r~?~l~~::~~~~~~?~'.~:.~~~~~~~.~s.~~~~~..~~~:¡1.100
C. G. 2.' l'eglónly G. M. del' Juana Morales Navarrete Idem Idem Capitán, D. Juan de Dios Morales Dínz.......... 625
Jaén.........1G, ~~. Córd.oba. • Juana Vargas ~roos Idem Idem Tenieute ooronel, D. Vicente ,vargas MorenC?.... 1.2~0
Id. valenCIa... • Tesesa López Glsbert Idem ldem Teniento, retirado, D. Antolllo Lópcz Gonzalez. 410
1 Vi.J!1a de~
\
• Maria Luis& Cabarrús Mogollón.... llls 2." • ¡
(~~ I
D. Ricardo de Lacour CllbatIús........ Huér fa.·' I
• VlctOr de Lacour Cabarrús.•••..•••• ) delas2.••~ •
T • :Karciso de Lacour CnbatIÍls........ '¡I~~~CI~¿l
¿dd' dG(lllbcalmtpOl' las 1." ¡Comandante, D. Renato de Lacour y de Rich....lIl.l25
e ra ar. Id pre-




D.'Marlade Lourdes de Lacour Moreno) de lasi,"/Solteras..














(A) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre, D.n l\Iaría Presen-
taei6n Nozaleda y Ramos, á quien le fué otcr~ada.en 6 de abril de 1893; prescindiendo de la
bonificación, si ya no se hubiera hecho así por las oficinas de Hacienda conforme al real decreto
de 4 de abril de 1899, y previa liquidación y cesc en la que viene disfrutando de 625 pesetas
anuales en concepto de "iuda del oficial 1.0 de Administración Militar D. Francisco Miera Ca-
rrasco, que se le concedió en 16 de junio de 1903·
(B) Se le rehabilita en el beneficio que disfrutó, segü,n resolución de este Alto Cuerpo de
19 de diciembre de 1904, abonándosele desde el siguiente día al del óbito de su esposo, por el
que no tiene derecho á pensión.
CC) Se les transmite esta pensi6n ncantc por fallecimiento de su madre, D.n Antonia
Samaniego Bartolomé, á quien le fué otorgada en 30 de enero de 1907; la pcrcibirán por mitad
y por mano de su tutor, hasta que alcancen la mayor edad, y la parte correspondiente á la que
pierda su aptitud legal acrecerá la de su copartícipe, sin necesidad de nueva declaración.
(D) Se le transmite esta pensión, Yacantc por fallecimiento de su madre, D." Lorenza Re-
pntsa Escarda, á quien le fué otorgada en 29 de abril de 187 l.
'e'(E) Se le transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Ana María Na-
varrete Tizón, á ql1ien le fué otorgada en 30 de junio de r896.(F) Se le transmite esta pensión, vacante por failecimiento de su madre, D.a Basilisa Arcos
Real, á quien le fué otorgada en I7 de octubre de 1890.(G) Se le transmite esta pensión, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Cristina Gis-
bert Estrada, á quicn le fué otorgada en 24 de mayo de 19 [l.(H) Se abonará la mitad á la viuda, y la otra mitad, por partes iguales, á los citados huérfa-
nos, y á los varones D. Ricardo, D. Víctor y D. Narciso, hasta el 22 de enero de 19 17. 1,0 de
septiembre de 1920 y 19 de mayo de 1928, en que respectivamente cumplirán 24 años de edad.
cesando anteli si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumulándose
el beneficio que corresponda al que pierda la aptitucllegal para el percibo, en el que la con-
serve, sin necesidad de nueva declaración. En cuanto al huérfano D. Carlos, mayor de edad y
presunto incapacitado, ya se determinará la fecha en que habrá de cesar en el percibo de su
parte de pensión. '
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Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta· fecha á la Direcci6n
general de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de Ig04, ha declarado
con derecho á pensión y pagas de t<;)cas, á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza con do-
ña María de la Asunci6n España Pérez y termina con do-
ña Josefa Sancrist6bal Diaz, por hallarse comprendidas en
las leyes y reglamentos que respectivamente se indican. Los
haberes pasivos de referencia se les satisfarán por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias y desde lí1s fe·
© Ministerio de Defensa
chas que se consignan en la relación, entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal;
y respecto á las pagas de tocas, su abono se concede por
una sola vez como único derecho que les corresponde».
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7





Pensión Ide las dos InORA BN QUE
anual pagas de LEYES DEBE EllP);ZAB EL
que se les tocas que ABONO
concede so les ó Ba&LAKENTOS Qua DIII LA PBNSIÓN
concede SIC" LES APLIOJ..
Pt88. Iats.1 Ptas. I~ 1~1~IAño
Id. Barcelona.. ,. Epifania Arcoba Celis.••••••••••••IHuérfano.ISoltera•••¡Comandante, retirado, D. Antonio Ar-} 1.200
Id. de zaragoza" • Concepeión Laguna Vallés ........ Idem..... Idem .. "lcoC~~~Ia~~e~'~~il~;;ci~:'j;: 'Ai~j~;;d;¿1
Laguna Calvo...................... 1.200
Id. de Madrid.. \, Filar Garc1e. lbo1eón ¡Idem Idem ICorone1, retirado, D. Rafael GarCla!1.875Menaeho .
, • A~aa~f~~~.?~r.~i~..~~.~~. ~~~~~.~! a. 1Auditor general de Ejército, retirado.! Q
ldom /' Marlfl. de los Dolores Garcle. de lo. Huérf. • Solteras.. D. Andrés Go.rcla do la Val'ga y Gó-i _.500
Varga y Gnrc1a , mez de la Serna .
Id.deLOgrOño." carolina MartlneZGauna jHUérfana viuda 1.0r Comandanto, D. Junn Mnrtlnez
Baeza...... 1.125
Id. de Caste1l6ni ' Mario. de la Furitlclloción Escobedo , .
y de Valencia! y Alemany ,Viuda.... • Comandante, D. J!cllx Aznar Al,arez. 1.125
Id. de Málaga.. I ' Josefa Solla Inchausti :Idem..... • Coronel, D. Pedro Bentabal Ureto..... 1. 650
Id El F 1 ID. Ernesto Sáez Bar.... • • ·jH é fO' C d t D J t S' d 1 1 1125, erro _. • Arturo 8áez Bar....... •••• •••••••• uro. , oroan an e, . aso uez e a Paza .
Id. do MadrldID.• Josefa Sancristóbal Dlaz ¡Viuda... • \Teniente coronel, D. Augusto Estrada! 1.250y de Toledo. lUpa ,
, I
Id. de Madrld.1 • Elisa Ardanaz y Mariatogui ....... lIdem.....
G.1lf.Valladolid¡D.• M;~;:z ~;..1.~. ~.~~~.c.i.~~••~~~~.~~ Viuda ..
Id. Valencia... ' Leonor Badla Gomis ldem ..
Id. Córdoba.... ' Marlado los Dolores Rosal Ram1rez 1dem .
Id. de SevlJla.. , Maria de los Dolores PalmaDorado 1dem .
Id. de Vizcaya. ' Leandra Basilla Salinas Gastañaga Id,em .
Idio~~¿t¿.~ .~~¡ , PlIar Cairols Eguilaz Idem. .
Id. do Alicante. • Carmen Bassave dc la Torre 1dem .
Id. do Albacete • Maria Concepción Escobar Horé .. Idem .



































21 octubre I1911IValladolíd..... IValladolid.•• IValladolid•••
13 sepbre. 1911 Valencia Valencia Valencia .
15 octubre 1911 Córdoba PrIego Córdoba ..
15 agosto. 1911 Sevilla Lo. Hoda Sevillll. ..
5 octubre 1911 Vizcaya Bilbao Vlzeaya ..
8 sepbre.. 1911 Idem •
15 Ioctubre I1911lIdem lldem ¡Idcm 1- (F)
13ldicbre. 1910 Logroüo IHaro.. oo Logroíio (G)
2 novbre. 1911 Valencia.......' ,
20 sepbro. 1911 ~lá1nga Málaga Málaga .
3Iabrn ... 1911 Coruña Ferrol Coruña 1(H
15
l
novbre. 1911 Toledo.......... •
ljidem... 1911 Alican~ Alicante Alicante .
15
1
0ctubre 1911 ~lba~ete Albacete A1ba~ete ..
, • • Corulla Santiago Coruuo.. 1(A
Pago.durla de lO./
Dirección go-
28ldicbre.1190sl nefal de la'Madrid ...... IMadrld ......
Deuda y Cla-\
ses Pasivas .
261 feb~ero·11910IBarcelona IBarcelona ,'Barcelona '1«')
17ioctubre 1911 Zaragoza Izaragozo. Zaragoza (O)
~FagndUno.de lo.l ,"Dirección ge-29Ijnlio ... 11911 neral de la ::II:adrld ...... IMadrid ......Deuda y Cla-
ses Paslvllll ..
• IIdem1d .
122 de julio de 1891 y 9 del• enero de 1908 .
'IMonteP10 Mllltar ..
• 1dem ld ..
• 9 enero 1908 ..
• 22 Julio 1891 y 9 de enero
de 1908 ..
• 19 de enero de 1908 ..
• IIdem1d ..
• 125 junio 1804 ..
1
25'junio 1804 y" R.· O. de 41
' do julío de 1890 ..
, 125 junio 1864 1
'IMontep10 l\Ull tar••••••.•
• Idemid ..
50 Idem id .337
·
,
1 • IMontep10 Militar ........
· ·
r2 jull0 1891 y 9 do eneroj
• de 1908 ................
,
·
• Montcplo Militar........ '
·
•
12'2 julio 1891 )" 9 enero de ¡
, 1908.... •........ ••• .... l
·
• , IIdem 1d............ •.... ·1
EMPLEOS
'Relación que se. cita.
l' KOllBBBS DE LOS CAUBANTIlI
Coronel, D. Emilio Ellas Ortega......1 1.650
Comandante, D. Tomas Sánchez doll 1.125
Pozo y Rogoyos ..
Comandante, D. Salvador Campos de
Orollana y Peacoko................. 1.125
Capitán, D. Antonio Muñoz Ruiz..... 625
1.e' Ten. t ., D. Colestino Rivera Arana 470
Comandante, D. Lino Antolln Ruiz.. 1.125
12.0 Ten.te, D. José de 10. Granja y Tri- 400
I jueque .
Ten.to Coronel, D. Manuel· Teixeira
Montagut.......... 1.250
Ten.t. Coronel, D. Enriquo Herrero



























(A) Duplo de las 168 pesetas 75 céntimos que de sueldo mensual de retiro disfrutaba el
causante por dicha Delegación.
(E) Carece de derecho á pensión del Tesoro porque su marido no alcanzó el empleo de
Clpitán con anterioridad al 22 de octubre de 1868.
(C) Cuarta parte del sueldo de 4.800 pesetas anuales asignado á los comandantes en la época
en que lo fué el causante y que fué el mayor que disfrutó por espacio de dos años antes de
obtener el retiro.
(D) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Dionisia Vallés
Acebillo, á quien le fué otorgada en 6 de abril de 1892.
(E) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Dolores Ibo-
león Súnico, á quien le fué otorgada en 6 de febrero de 1909.
(F) Se les transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a María de los
Dolores García y Marra-López, á quien le fué otorgada en 13 de noviem,bl'e de 1896; la perci-
birán por mitad, y la parte correspondiente de la que picrda la aptitud legal, acrecerá la de su
copartícipe sin necesidad de nueva declaración. .
(G) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre D.n María Gauna y
Conde, á quien le fué otorgada en 15 de noviembre de 1857, abonándoscle desdc el siguiente
día al del fallecimiento de su marido, por el que no cobra pensión.
(H) La percibidn por mitad y por mano de la perwna que legalmente les represente y
hasta el 5 de diciembre de 1912 y 16 noviembre de 19[4 en que, respectivamente, cumplirán
24 años de edad, cesando ante~ si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó mu-
nicipio; acumulándose el beneficio que corresponda al que pierda la aptitud para el percibo,
en el que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
l\ladrid 7 de diciembre de 191 r.-P. O.-El Gcneral Secretario, Mada1'iaga.
•. I :rALLERES- REL REI'OSrrO ºELA OOERRA , en00'
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